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Abstract 
This paper aims to describe the problems in learning phonology, various phonetic problems, the cause of 
their occurrence and how to overcome them. This paper is a qualitative descriptive study with the type of 
literature review from which the results of scientific research or other books are closely related to the 
learning of phonology knowledge, problems and ways to overcome them which are then explained 
descriptively. The results of this paper conclude that: 1) learning phonology in Arabic is very important to 
teach at the beginning of the teaching of Arabic because errors in saying a word affect the true or 
meaningless; 2) There are two main problems in general teaching phonology for non-Arab students, 
namely: problems relating to the direction of education and problems related to linguistic systems that 
include phonetic errors and pronunciation of a letter and word; 3) The cause of the problem is because it 
is influenced by the use of mother tongue (first language) in general, so that it cannot distinguish the 
length or short of a tone, the pronouncement of self-determination letters, pronunciation of syamsiyah and 
qamariyah letters, pronunciation of letters of the same nature and pronunciation tanwin letters; 4) As for 
the solutions offered in overcoming the phoneme pronunciation problem are: proactively instructors 
should develop children's fluency in speaking phonemes, indoctrinate sound sounds in listening and 
speaking activities, obtain language sounds in reading and writing activities, and design teaching 
processes through practical training in tongue sports to gain phoneme skills. 
 




Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran ilmu ashwat, 
macam-macam permasalahan fonetik, sebab terjadinya dan cara mengatasinya. Tulisan ini bersifat 
deskriptif kualitatif dengan jenis telaah pustaka yang datanya berasal dari hasil-hasil penelitian ilmiah 
atau buku-buku lainnya yang erat kaitannya dengan pembelajaran ilmu ashwat, permasalahan dan cara 
mengatasinya yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa: 1) 
pembelajaran ilmu ashwat dalam bahasa Arab sangat penting untuk diajarkan diawal pengajaran bahasa 
Arab karena kesalahan dalam mengucapkan sebuah kata mempengaruhi benar atau tidaknya makna 
sebuah kata; 2) Ada dua pokok permasalahan secara umum dalam pengajaran ilmu ashwat bagi pelajar 
non arab yaitu: permasalahan yang berkaitan dengan arah pendidikan dan permasalahan yang berkaitan 
dengan sistem linguistik yang mencakup kesalahan fonetik dan pengucapan sebuah huruf dan kata; 3) 
Adapun sebab terjadinya permasalahan tersebut karena dipengaruhi penggunaan bahasa ibu (bahasa 
pertama) secara umum, sehingga tidak bisa membedakan panjang atau pendek sebuah nada, pengucapan 
huruf bertasdid, pengucapan huruf-huruf syamsiyah dan qamariyah, pengucapan huruf-huruf yang sama 
sifatnya dan pengucapan huruf-huruf bertanwin; 4) Adapun solusi yang ditawarkan dalam mengatasi 
permasalahan pengucapan fonem adalah: sebaiknya pengajar proaktif dalam mengembangkan kefasihan 
anak dalam mengucapkan fonem, mengindoktrinasi bunyi-bunyi suara dalam kegiatan menyimak dan 
berbicara, memperoleh bunyi-bunyi bahasa dalam kegiatan membaca dan menulis, dan mendesain proses 
pengajaran melalui pelatihan praktis dalam olahraga lidah untuk memperoleh keterampilan fonem. 
 
Kata kunci: Fonologi, Fonetik, Masalah Fonetik, Solusi 
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وُْٜس ٛإلضظحٙ وٌٛس ٌمسُس يف جٛرُثس جٛطٍذىَس ٗحدلىجٌِ وجدلوح٧ى جْطهىٟص جٛوٍذُس 
ٞ يف جدلىجٌِ جإلْالُٟس ٢ٟ جدلٍقٜس جإلذطىجتُس س. ُ٘ح٣ص جٌٜٛس جٛوٍذُس ضوّٜوججلحٟوحش جإلْالُّٟ
جٍٛٔآ١ وجألقحوَع، ٟص جٛوٍذُس يف ٍٓجءز هىْطحس ُهح ٌٛس و٤َُّئيل جدلٍقٜس جٛىٗطىٌجز. قُع أ٣ّ
 . ىجشوضِٜق يف جٛورحوز ٗحٛظٜ
٢ّٟٞ و ًٌن٧ح ٧ٍ ضٍُٓس ٓدىٌز ذس ٤ٜٛحؿٌٔن ٌس جٛوٍذُّضوُٜٞ جّٜٛ يفجأل٧ىجٍ جٍٛتُُٓس  أ٧
٠ُْٜح وس ٗالٟح ٟوربج يف جدلوين ٞ ٟن ج٤ٛحؿٌٔن ذحٛوٍذٌُّس وجٛطًُّٜٟ٘ هٍٜ ج٤ٛـْ جٛظكُف ّٜٛجٛطال
 1.س وؿالٓسس ذىٌّٓس جٛوٍذُّهٍٜ جٛ٘طحذس ذحًُّٜٟٛ س ٓىٌز جٛطالضًٍُّٖٓٗٛ يف جألوجء و
ّٞ ئ١ّ ٌّس جدله٠ٌّس جٛوٍذُّٞ جّٜٛضوّٜضوُٜٞ وجٛو٤حطٍ يف  ٢ٟ أ٧ ٌْن. ٠ٗح ٓحٙ س ٧ٍ ووٌ جدلى
ّٞ ٢ٌّٟ جدلحّو زل٠ى َى٣ّ: "جٛـٍَٔس أ٧ ّٞز، وجدلى ٌّ  ١ّئ ٧ًجٟوىن و ٢ٟ،2 جٛـٍَٔس" ِ أ٧ ِ جدلدى
 ووٌ ٗرًن يف جٛطوُٜٞ.ٌس ٦ُٜ جّٜٛرلحٙ جًٌٛ ٦ٛ ِٗحءز وٓىٌز يف 
جُٛدىٝ ٧دٍ  ٌنهح ٌٛس و٤َُس يف ججملط٠ن جدل٠ٜٓس قُع أ٣ٌّس جٛوٍذ٧ٍُّ جْطو٠حٙ جّٜٛجىك
ِّ حتىظ ُُهٞ هىز ٟشحٗٚ أوجء س ه٤دى ٓدٍجءز جٛٔدٍآ١ يف ٌىَّو٣ـْ جألطىجش جّٜٛ هحليف ضٜ
، جٛوٍذُدس  جإل٣ىو٣ٌُُٓن يف ٣ـْ جألطىجش ٛظالز. ٤٧حٕ ذوغ جٛركىظ جٛركع ه٢ ٟشحٗٚج
 .أَؼح ٘رح٧ٌٞٛذٚ  ٌنُه٥ً جٛلىج٧ٍ ُٛٓص ُٔؾ ضىؾى ٛظٌحٌ جدل٠ٜٓ
ِّأَؼح ٢ٟ ج٤٧ٛحٕ و أوجء  ه٤دى ق جَِدحش جٍٛٔآ٣ُدس لىج٧ٍ ه٢ أنـحء جألت٠س يف ضٜ
يف ٠ٜٗدس ، ٟػال يف ٣ـْ قٍٍ "جٛوٌن" ٤َـْ حبدٍٍ "٣دي" حئ٣ىو٣ُُٓيف  حؾهٍَّجٛظالز 
٤َـْ حبٍٍ "ج٤ٛى١ وجٌٛدحء"  "ٌٟؼىخ" . مث قٍٍ "جٌٛحء" يف ٠ٜٗس"ج٤ٌٛحدلٌن" "جٛوحدلٌن" ئىل
س ٍٓجءز جٍٛٔآ١ وجٛ٘طدد جٛوٍذُّد  ه٤ىس ج٤ٛـْ جألطىجش جٛوٍذُّيف "٤ٌٟؼىخ"، و٤٧حٕ أنـحء 
 .ٌنٛىٌ رلط٠ن جدل٠ٜٓ
ٌّ ٠ٌنس جإل٧ط٠حٝ ٛىٌ جدلوّّٜٜٓ ْررهح ف جٍِٛوع أ٥ً٧١ّ جٛلىج٧ٍ ضىّػ يف  ْدٌن وجدلى
ٌ جٛٓد٢ أو ٟد٢ ٗردح ٟح وؾى٣ح  جً ٗػًنقّط ٣ٔؾ جألطىجش ه٤ى جٛطوُٜٞجترًن أؿِحذلٞ هًٜ 
ِّ ٌنجٛشُىل ٢ٟ رلط٠ن جدل٠ٜٓ ض٘ى١ ٥ً٧ س. وْىٍ ق جألطىجش جٛوٍذُّخيـثى١ يف ج٤ٛـْ وضٜ
                                                 
)ئَُٓٓ٘ى: ٤ٟشىٌجش جدل٤ل٠س جإلْالُٟس ٜٛطٍذُس وجٛوٜىٝ وجٛػٔحُس، ضوُٜٞ جٛوٍذُس ًٌٛن ج٤ٛحؿٌٔن هبح: ٤ٟح٧ؿ٦ و أْحُٛر٦ ٌشىٌ أمحى ؿو٠ُس،   1
 .24-23ص.  ،ٝ(1989
 .22ٝ( ص. 2003، ذىْطحٗح ذالؾحٌ)َىُٗحٍٗضح: ضو٠ُٜهحؿٍّ جٌٜٛس جٛوٍذُس وأٌشى،  أ٧ٍَ  2
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ج٤ٛٔؾ جُٜٛٓٞ وجِٛظُف ُـروح الذى  جٛطىٌَد هًٜ وضظكُكهح، أل١ّ هحطوىذس ٛوالؾ جألنـحء
 جٛظٌحٌ.  جٛرىء ٤ًٟجٛرىجَس أٌ  يفأ١ ٣رىأ 
جألطدىجش جٛوٍذُدس  ٟش٘الش ضوُٜٞأ١ َركع ه٢ ركع ج٧ًٛج يف جٛرحقع  أٌجوُ
هٜٞ جألطىجش جٛوٍذُّس يف هٍع أمهُس هًٜ  ٥ جٛرحقعوقّى٣ـحّ ٧ًج جٛركع . هحٜق وؿٍَٔس
ىف ضوٜدُٞ  سأ٣ىجم جدلش٘الش جٛظدىضُ  ٗشَمث  ،يف جٛرىجَس جّٛىٌجْحش جٌٜٛىَّس ًٌٛن جٛوٍخ
مث ئضُدح١ يف ضو٠ُٜهح  سجدلش٘الش جٛظىضُّأْرحخ قىوظ و ٧ح٤ٜٛحؿٌٔن ذًٌنس جٛوٍذُّ جألطىجش
 يف ٤ٜٛحؿٌٔن ذًٌن٧حهح يف ضو٠ُٜجدلىجؾهس  سٛوالؼ جألنـحء جٛظىضُّ سجدلٔطٍق ؿٍَٔس قٜهح ذوى٧ح
  .ه٠ُٜس ضوُٜٞ جألطىجش
ٍّ جٛٝ َٓطهىهًج ُ ،ؿٍَٔس جٛركع٣حقُس ٢ٟ و  جٛركدع ذحدل٤هؽ  ٤ىهٍجدلىنٚ جٛىطِ
جدلطؤٜدس  جٛركىظ جٛو٠ُّٜس أو جٛ٘طد جدلـرىهدس  ُؿس٣طَظىٌ وجي٠ن ذُح٣حهتح ٢ٟ  جًٌٛ جدل٘طيب
  .، مث َشٍـ ذُح٣طهح وطُِح يف جٛركعٜهحًٖٗٛ ؿٍَٔس قذطوُٜٞ هٜٞ جألطىجش وٟش٘الهتح و
 
جِٛظُف  أطىجش جٌٜٛس ٧ى ػرؾ ج٤ٛـْ جٛظكُف، وجألوجءٙ ٟح هتىٍ وٌجْس ٢ٟ أّو
هًٜ هنؽ ٟح ٗح١ جٛوٍخ جِٛظكحء جٍٛ٘مي نظىطح ، ويف ٍٓجءز جٍٛٔآ١ ىٟح٠ه ٜٛ٘الٝ جٛوٍيّب
ٌس حيِق ذلح ٌو٣ٔهح يف جألمسحء ووٓوهح جٛٓحقٍ يف جألوجء جُٜٛٓٞ جِٛظُف ّٜٛ َِوٜى١، يٖٛ أ١ّ
 جٛـرحم.
 ججمل٠ىهس أٍُجو ٗالٝ وٌجْس سه٠ُّٜ ٧ىه٤ى ه٠ٍز زل٠ى ٓحْٞ  جألطىجش هٜٞ ئ١
ٍُّ( 1: هبىٍ جٛىجقىز، سٌٜىَّجٛ  ذلًج سجٛظىضُّ جدل٘ى٣حش أو سجٛظىضُّ جإلشحٌجش ٣لحٝ هًٜ جٛطو
 ضٜٖ وطِحش أطىجض٦ ئ٣طحؼ سُُِّٗ قُع ٢ٟ جدلوىن وضىطُٚ ظحٙجالّض يف جدلٓطهىٝ جٛ٘الٝ
 سوُُِّٗ طىضُس، ٟىؾحش ٧ُثس يف جذلىجء هرب ج٣طٔحذلح سوُُِّٗ (وطِحهتح سلحٌؾهح) جألطىجش
ٍّ( 2 ج٠ٓٛوٍ، ججلهحَ ؿٍَْ ه٢ ئوٌجٗهح ّ٘ ىتجّٛ جٛٔىج٣ٌن هًٜ ٍوجٛطو  ٟن ضطؼحٝ ق٠٤ُح ٠هححت
ّْ جٛىت ججلًوٌ ٧ٍ أٗرب ٌٛىَس وقىجش ٛط٘ى١ِّ جٛروغ ذوؼهح ّٞ ىتجّٛ ج٠ٜ٘ٛحش ٤ٟهح ُضشط  ضؼ
ّٝ مبو٤ح٥ جألطىجش وٜٞو٢ٟ ٧ًج، ُ 3.ًشّط ٟوح١  جٌٜٛىٌ جٛظىش وٌجْس أْحِ هًٜ َٔىٝ جٛوح
                                                 
 .112ص.  ٝ،٤ْ2015س  ،2، ٌٓٞ ىجؿ٤ُٜٛس ، يف ججمله٠ٍز زل٠ى ٓحْٞ، ٟالٟف جألطىجش جٛوٍذُس وسلحٌؾهح  3
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 ٓىٌجهتح ٗح٣ص وٟه٠ح زلىووز، أٝ جال٣طشحٌ وجْوس سٌجُّٓ أٝ وػُوس، ٗح٣ص ٟه٠ح ٌٛس أَس يفّ
 . زلىووز جٛطورًنَس
ٌِّ أل١ٜٛىطىٙ ئىل أ٧ىجٍ ضوو ىف ضوُٜٞ  ٦ٛ ٟٓإوٙ ٗرًن ُٜٞ جٌٜٛس ٟطوّْٜ ذىوٌ جدلى
ٟػٚ ئهىجو نـىجش وئؾٍءجش جٛطو٠ُُٜس،  ،٧حوكحتَ جّٛىت الذى أ١ َإو جٌٜٛس جٛوٍذُس، و٦ٛ
ٌِّ ذحٛطٔىمي هًٜ ه٠ُٜس جٛطوُٜٞ. و٠ٜٛىٌِ و ضـرُْ ه٠ُٜس جٛطوُٜٞ ضـرُٔح ؾُّىج، وأ١ َٔىٝ جدلى
 ٟٓإوُٛس ٗرًنز ىف ضشؿُن ضال٥ًُٟ قىت َهط٠ّى١ ضوّٜٞ جٌٜٛس جٛوٍذُس ئ٧ط٠حٟح ٗرًنج.أَؼح 
جألطىجش ٧ٍ ه٤ظٍ أْحٍْ ، وأطىجش٧ٍ ٍَي أ١ جٌٜٛس ٣ظٍ جٛى٢َ ؾى٧ٍ وه٤ى 
ُطش٘ٚ ٣طحتؽ جٛىٌجْحش يف هٜٞ جألطىجش ذُح٣حش َٓط٤ى  .جٌٜٛس ضطٍٗد ٦٤ٟ مجُن ه٤حطٍ
هٜٞ جألطىجش يف ضوُٜٞ كىج٧ٍ ه٢  ه٢ ذوىٍُٓ . وئُٛهح جٛىٌجْحش يف ؾىج٣د جٌٜٛس جألنٌٍ
، (morfologiهٜٞ جألطىجش ضوـٍ ذُح٣حش ٜٛىٌجْحش جٛظٍُُس ): جٌٜٛس جٛوٍذُس ضشط٠ٚ هًٜ
وـٍ ذُح٣حش ضهٜٞ جألطىجش ، و(sintaksisج٤ٛكىَس )هٜٞ جألطىجش ضوـٍ ذُح٣حش ٜٛىٌجْحش و
وـٍ ذُح٣حش ٜٛىٌجْحش جدلوؿ٠ُس ضهٜٞ جألطىجش ، وًٖٗٛ (semantikٜٛىٌجْحش جٛىالُٛس )
(leksikologi( ٞوط٤حهس جدلوؿ )leksikografi.) 
ط٤َ زل٠ى وجوو وأوٌَٚ حبٍ جٛى٢َ أ١ّ ججتح٧حش جٛركع جٛظىيت يف هٜٞ جٌٜٛس 
( هٜٞ جألطىجش 2( هٜٞ جألطىجش جٛىطُِس، 1ٌذوس أٓٓحٝ و٧ٍ: جحلىَع ض٤ٔٓٞ  ئىل أ
 4( هٜٞ جألطىجش جٛطٔحذُٜس وحتُٜٚ جألنـحء.4( هٜٞ جألطىجش جدلٔح٣ٌس، و3جٛطحٌخيُس، 
 ئىليف جٛىٌجْس جٌٜٛىَس و٧ٍ ض٤ٔٓٞ س هٜٞ جألطىجش أمهُّوأٟح ٣ظٍ جٛى٢َ ٓحٙ ئ١ 
٢ٟ ٣حقُس ىكُُِس، وجٛمهُس ٣حقُس جأل٢ٟ ٤ـُٔس، وجٛمهُس ٢ٟ ٣حقُس جأل غالغس ٣ىجقٍ، و٧ٍ:
 . طو٠ُُٜسجٛمهُس جأل
ّٟو٢ٟ ٣حقُس جألمهُس جٛطو٠ُُٜس أوػف أ١ هٜٞ جألطىجش  ح يف ٟٓحهىز َٜود ووٌج ٧ح
ذٌن هٜٞ جألطىجش ورلحٙ  َى٦ٌْ، شلح َوين أ١ّ ىتٌس جّّٜٛٛ جإلدلحٝ ذح٤ٛلحٝ جٛظىيّت ًٌس هٜٞ جّٜٟٛطوّٜ
٠ٍ ًٌن ٟوٌّٜٛس ُٔؾ ئمنح َُِى ٠ٍ جّٜٛٞ جألطىجش ال َُِى ٟطوّٜهٜ ٞ جٌٜٛس ضٔىٝ هالٓس وؿُىز.ضوّٜ
ذح٤ٛٓرس دلو٠ٍٜ جٌٜٛس ٧ٍ هٜٞ جألطىجش أمهُس . وٛوٚ أٗػٍ ٍُوم هٜٞ جألطىجش أَؼح جٌٜٛس
 ج٤ٛـٍٔ، وجِٛى٣ىٛىؾُح، وهٜٞ جألطىجش جٛطٔحذٍٜ.
                                                 
 .88-86( ص. 2018ٝ)ٟحال٣ْ: ٛٓح١ هٍيب،  جٛوٍذُس وهٜٞ جٌٜٛس جحلىَعأوٌَٚ حبٍ جٛى٢َ، و زل٠ى زل٠ى وجوو  4
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هٜٞ جألطىجش ج٤ٛـٍٔ َُِى جدلوٜٞ يف ضىٌَد ؿالذ٦ هٍٜ ج٤ٛـْ جُٜٛٓٞ ألطىجش 
ٌٜٛس جدلىٌوْس ذ٠٤ُح َُِى٥ جِٛى٣ىٛىؾُح يف ضىٌَد ؿالذ٦ هٍٜ ضىكَُ جألطىجش يف جٛطورًن ج
ّ٘. وجدلوّٜه٢ جدلوىن ٢ ٢ٟ ضوُٜٞ أطىجش ٞ ذحالْطِحوز ٢ٟ ٢ًَ٧ جٍِٛهٌن ٢ٟ هٜٞ جألطىجش َط٠
 5جٌٜٛس َُُُحتُح ووكُُِح يف آ١ وجقى.
وٌوِ جألطىجش وحتىَى  ٞ يف ئهىجو ٟىجّوأٟح هٜٞ جألطىجش جٛطٔحذٍٜ ُُُِى جدلوّٜ
َىٌْهح. ويٖٛ ٢ٟ نالٙ ئؾٍجء جٛطكُٜٚ جٛطٔحذٍٜ ذٌن أطىجش  ٟوحجلس ضو٠ُُٜس ٛألطىجش جٛىت
ٌس جٛيت َىٌْهح وأطىجش ٌٛس جٛـالخ ج٢ًَٛ َىٌْهٞ الٗطشحٍ ٟح ذٌن جٌٜٛطٌن ٢ٟ أطىجش جّٜٛ
ٍ ٟوحجلس ٞ هٍٜ أْحِ ٣طُؿس ٧ًج جٛطكُٜٚ جٛطٔحذٜٟطشحهبس وأطىجش سلطِٜس. وَوـٍ جدلوّٜ
هح أطود ٢ٟ ٌطٌن هٍٜ أْحِ أ٣ّس و٧ٍ جٛطٍُُٗ هٍٜ جألطىجش جدلهطِٜس ذٌن جّٜٛضو٠ُُّٜ
  ٌطٌن.جألطىجش جدلطشحهبس ذٌن جّٜٛ
ٞ ٢ٟ ضوُٜٞ جٌٜٛس وضىٌَد جٛـالخ هُٜهح ويف ػىء يٖٛ ٦ٜٗ ْىٍ َط٢٘٠ جدلوّٜ
. (ٟػٚ جٛ٘الٝ) سأو ٢ٟ ؾح٣رهح جإل٣طحؾُ (ٟػٚ جالْط٠حم) سْىجء ٗح١ ٢ٟ ؾح٣رهح جالْطٔرحُٛ
ٌس يف ٣ـْ جٛظىش ُٔؾ ٞ جّٜٛجإلدلحٝ ذ٤ـْ جألطىجش َُُُحتُح ووكُُِح ال َُِى ٟطوّٜ يٖٛ أل١ّ
 )ه٤ى جٛ٘الٝ وجٍٛٔجءز( ُٔؾ و٢٘ٛ ًٖٗٛ يف ئوٌج٦ٗ )ه٤ى جالْط٠حم(.
ذًٌن٧ح  طىضُس يف ضوُٜٞ جألطىجش جٛوٍذُس ٤ٜٛحؿٌٔنقٓد حبع جٛرحقع ه٢ ٟشٜ٘س 
( جدلشٜ٘س 2( جدلشٜ٘س جٛيت ضطوْٜ ذحإلجتح٥ جٛطو٠ٍُٜ، و1مهح: ، ه٠ىٟح ُه٤حٕ ٟشٜ٘طح١ ٌتُٓطح١
  جٛيت ضطوْٜ ذحأل٣ل٠س جٌٜٛىَس. ٠ُُح ٍَٜ شٍقه٠ح:
 ٠ٍُْ ذحالجتح٥ جٛطوٜضطوّٜجٛيت  سشٜ٘جدل .1
ذاضٔح١ جٛٔىجهى َطٍُٗ  ضو٠ُٜهح ججتح٥ جٌٜٛس جٛوٍذُس يف ئ٣ىو٣ُُٓحٞ ُضوٜٟولٞ 
أٍٟ ْٜيب ٜٛـالخ  وٌ ئىلَإ ٧ًج جإلجتح٥و .وجٛطٍمجس ٔىجهىؿٍَٔس جٛ حْطو٠حٙذجٛوٍذُس 
يف ضوُٜٞ جٌٜٛس ُٛٞ جألطىجش جٛوٍذُس يف جٛرىجَس حٞ، ال ذطوذلض٤ّىم جخلربجش جٌّٜٛىَس أٌ ئىل 
و٧ًج أَؼح  ُُِٗس ٣ـٔهح.وال ٢ٟ قُع ُٔؾ  ىٌجُْسقىت ٧ٞ َهط٠ى١ جدلىجو جٛجٛوٍذُس 
                                                 
-22( ص. 2014)ُْىوجٌؾى: ٟ٘طرس ٛٓح١ هٍيب، هٜٞ جألطىجش ٛىجٌٍْ جٌٜٛس جٛوٍذُس ٢ٟ جإل٣ىو٣ٌُُٓن ٣ظٍ جٛى٢َ ئوٌَّ ؾى٧ٍ،   5
25. 
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ال َط٤حًٞ ٟن جالّضؿح٧حش جحلىَػس ٛطوُٜٞ جٌّٜٛس جٛوٍذُّس، أل١ جٛٔىجهى ُٛٓص ٧ىًُدح هًٜ 
 هتح وئ٠٣ّح ٧ٍ وُْٜس ٜٛىطىٙ ئىل جدلهحٌجش جٌٜٛىَّس.يج قّى
 سَّْ ذحأل٣ل٠س جٌٜٛىضطوّٜ س جٛيتشٜ٘جدل .2
٥ً٧ جدلش٘الش جّٛىت ضطوّْٜ ذحأل٣ل٠س جٌّٜٛىَّس ٧ٍ وؾىو ذوغ جألطىجش  و٢ٟ
ٔن يف جألنـحء ه٤ى ٣ـْ َوٚ جٛىجٌِ جيس شلح ُُّٓجإل٣ىو٣جٌٜٛس جّٛىت ال َىؾى ٟػٜهح يف 
ض٤ؿٞ ٢ٟ جنطالٍ ٣لحٝ  ىتس جَّٛجٌٜٛى ٥ً٧ جٛظوىذس ذحإلػحُس ئيل س.ُذوغ ج٠ٜ٘ٛحش جٛوٍذ
جٌٜٛس ٗطحذس ٦٣ّ ٓى ضوىو هًٜ أ قُعس، ٌُُّٓس جإل٣ىو٣وجّٜٛس ٌُّس جٛوٍذ جّٜٛذٌنجٛ٘طحذس 
ٓحٌ، ُجٛ  ئىلٌن٠ُس ضرىأ ٢ٟ ج٠٤ُٛح جٛ٘طحذس جٛوٍذُ ذٌن٠ُجٛ ٓحٌ ئىل٢ُٟ جٛ رىأض ىتس ج٤ُُّّٛحٛالضذ
٢ٟ  متحٟح طح١سلطِٜذٌن جٌٜٛس جٛوٍذُس وجٌٜٛس جإل٣ىو٣ُُٓس حلٍوٍ ج  أ١ أش٘حٌٙنيف ق
٘رًن ٧ى جٛ ٦ذأ١ ْررزل٠ى هٍٜ جخلىيل هرى جحملُد وٓىٙ ٟح يف . و٥ً٧ ٤َحْد ذ٤ُهح
 .٢ٟ جٛىجٌِ جٛطأّغٍ ٢ٟ ٌٛس جألٝ
جًٌٛ جٛركىظ ٢ٟ ؾحٟوس ٤ٗىجٌٌ جإلْالُٟس جحل٘ىُٟس ٧ى ذحمت٤ؽ  يويف ئقى
يف جٛطٜ٘ٞ ه٤ى جٛـٜرس ذٓرد جٛيت وٓوص نـحء جِٛى٣ىٛىؾُس جأل١ أٗطد يف ٣طُؿس حبػ٦ 
ٌُٜطهٞ جألٝ ضإغ٧ٍٞ يف ج٤ٛـْ.  ى١ط٠َٜ٘يف جٌٜٛس جٛػح٣ُس، وقٌن  ِٗحتطهٞحتىَى 
روس هشٍ مجٚ أٌ ْروى١ يف ْ ضظٚ ئىلجٛيت يف ٣ـْ ججل٠ٜس  جٛـالخ نـإوج ٗػًنجو
 .جخلـحء يف ََحوز ج٤ٛـْ غالغى١ يف جدلحتس، وجدلحتس
ضوُٜٞ ه٤حطٍ جٌٜٛس جٛوٍذُس ٛـالخ ججلحٟوس يف حبػ٦ ذو٤ىج١  جذلحوٌ يووٓحٙ 
٢ٟ أذٍَ ٟش٘الش ٦ َٔىٙ: وئ٣ ،٤ْ2015س يف ئ٣ىو٣ُُٓح )وٌجْس حتُُٜٜس هالؾُس( 
جٛوٍذُس  جٌٜٛسٓىٟـٍز جٛش٠حُٛس يف ضوٜٞ ذحٟوس جإلْالُٟس جحل٘ىُٟس يف ججلوحين جٛـالخ َ
وو١ جال٧ط٠حٝ و٤٘ٛهٞ ٘ػًنز جٍِٛوجش قِلىج جدل٧ٍ ٟشٜ٘س يف ج٤ٛلحٝ جٛظىيت، جٛـالخ 
( ضىٌَّ جألطىجش حبحؾس ئىل ٤ٟ1هح: ًٖٛٛ حٛوالؼ ُ ذ٤ـٔهح وضِٜلهح جٛظكُكس.
 ،ٌِّ ( يف ه٠ُٜس جٛطوُٜٞ ٤َـْ جدلوٜٞ ٍِٟوجش 2جحملحٗحز ومنىيؼ جٛظكُكس ٢ٟ ِٓرٚ جدلى
جٌٜٛس جٛوٍذُس أٟحٝ جٛـالخ ٣ـٔح طكُكح وَـٜد ٢ٟ جٛىجٌٌْن ضٍ٘ج٧ٌح قىت حيظٚ 
حُٛح ه٢ جألنـأ، مث َشَ٘ جدلوٜٞ أنـأ جٛـٜرس ه٢ ٣ـْ جٛوٍذُس هًٜ ٣ٔؾ طكُف ن
 وَظّككهٞ ٟرحشٍز.
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حتُٜٚ جألنـحء  ذو٤ىج١  ٣ىٌ جألوضحٍٟويف جٛركع جِنٍ، ؾحتص ٢ٟ حبع 
ضٔىٙ أ١  هحيف ٣طُؿس حبػجٛيت  حجٛوٍذُس يف جدلىٌْس جٌٜٛىَس ٠ٜٛو٠ٜحش جحمل٠ىَس ذُىًُحٗحٌض
يف جدلىٌْس جٌٜٛىَس ٠ٜٛو٠ٜحش جحمل٠ىَس جٛيت َىجؾههح جٛـٜرس ٜٛظَ جٛػح٢ٟ  جدلش٘الش
جٛوٍذُس. جٛـٜرس َىجؾهى١ ضوٜٞ جٌٜٛس جٛوٍذُس ٧ٍ ٢ٟ ٣حقُس جألطىجش  ه٤ى ذُىًُحٗحٌش
قٍٍ  :ٟػٚ ،جٛطكىظه٠ُٜس ه٤ى ٣ـْ جحلٍوٍ جٛوٍذُس يف جٛظوىذس 
ٝ يف ج٤ٛـْ جُٜٛٓٞ ٢ٟ ذٓرد ّٜٓس جال٧ط٠ح . و٥ً٧ جدلشٜ٘س ضٔنٔ/ظ/م/ل/ؽ/ع/ف/ي
 6وًٖٗٛ ذٓرد ج٣ُالّ ٛٓح١ جٛـٜرس. ه٤ى جٛطوٜٞ جحلٍوٍ
وًٖٗٛ وؾى جٛرحقع يف جدلُىج١ جدلشٜ٘س أو جٛظوىذس جٛيت ال َٓطـُن جٛـٜرس 
٤َـْ قٍٍ جًٛجٙ جٛط٠ُُُ ذٌن جحلٍوٍ جدلو٤ُس أو جحلٍوٍ جدلطشحهبس، هًٜ ْرُٚ جدلػحٙ: 
)ي( حبٍٍ جٌُٛ )َ(، قٍٍ جٛىجٙ )و( حبٍٍ جٛطحء )ش(، قٍٍ جٛػحء )ظ( حبٍٍ 
وال َٓطـُن جٌٛٓن )ِ(، قٍٍ جٌٛٓن )ِ( حبٍٍ جٛشٌن )ٔ( أو جٛظحو )ص(. 
جٛػحء )ظ( وجًٛجٙ )ي( وجُٛجٌ )َ( وجٛظحو )ص( وجٛلحء )ف( جٛط٠ُُُ ذٌن ٣ـْ قٍٍ 
وجٛشٌن )ٔ(، ذٚ ٜٗهح ٓى ٤َـْ حبٍٍ جٌٛٓن )ِ(، هًٜ ْرُٚ جدلػحٙ يف يٍٗ ٠ٜٗس 
"مث" ض٘ى١ "ْٞ"، و٠ٜٗس "يٖٛ" ض٘ى١ "ْحٖٛ، و٠ٜٗس "ََى" ض٘ى١ "ُْى"، و٠ٜٗس 
 ، وئىل آن٧ٍح."ْحمل""طىَْ" ض٘ى١ ْىَْ، و٠ٜٗس "كحمل" ض٘ى١ 
و٢ٟ  جألّٝ.ٓحٙ هرى ججملُد ئ١ أْرحخ قىوظ ٥ً٧ جألنـحء ٟول٠هح جٛطأّغٍ ٢ٟ ٌٛس 
 نـحء جدل٠ىؾىوز دلطوّٜٞ ًًن جٛوٍخ هًٜ ش٘ٚ جٛوحٝ و٧ٍ:جألذوغ 
 ٗحضد –جٛطٍَِْ ذٌن جٛظىش جٛـىَٚ وجٛٔظًن ٟػٚ: ٗطد  (1
ًّخ  (2 ٍّ –٣ـْ جألقٍوٍ جدلشّىوز ٟػٚ: ٧  جْطٔ
 جٛ٘طحخ –٣ـْ جألقٍوٍ جٛش٠ُّٓس وج٠ٍَّٔٛس ٟػٚ: جٍٛٓ٘  (3
 ٥-ِ، ـ-٣ـْ جألقٍوٍ ٟطٓحوٌ يف جٛظِحش ٟػٚ: ص (4
 ٣ـْ جحلٍوٍ ذحٛط٤ى٢َ ٟػٚ: ٧ًج ٗطحّخ ؾىَّى. (5
                                                 
)َىًُحٗحٌضح: جبحٟوس  حتُٜٚ جألنـحء جٛوٍذُس يف جدلىٌْس جٌٜٛىَس ٠ٜٛو٠ٜحش جحمل٠ىَس ذُىًُحٗحٌضح ٌْحٛس جٛركع وو١ ج٤ٛشٍ:  ٣ىٌ جألوضحٍٟ، 6
 ٝ(. 2015ْى٣ح١ ٗحيل ؾحًح جإلْالُٟس جحل٘ىُٟس َىًُحٗحٌضح، 
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 ذوغ طؿهى١َ جٛوٍخ ًٌنأ١ ذوغ جدلطو٠ٌّٜن ٛ شٍـو٧ى ٌَأي زل٠ى هٍٜ جخلىيل 
 :جِضُس جٛوىجٟٚ ٢ٟ جٛظوىذحش ضٜٖ وض٤شأ، ذح٤ٛـْ ٔسجدلطوّٜ جٛظوىذحش
ّٝ ٌٛط٦ يف جدلىؾىوز ًًن سٍذٌُّجٛ جألطىجش ذوغ ٤َـْ أ١ ٞجدلطوّٜ هًٜ َوظد ٓى (1  .جأل
ّٝ ٌٛط٦ يف أطىجضًح ضشر٦ أطىجضًح ح٧حئَّ كح٣ًح جٛوٍذُس جألطىجش ذوغ ٞجدلطوّٜ ٠َٓن ٓى (2  ،جأل
 .يٖٛ نالٍ جٛىجٓن يف هحأ٣ّ جٛوٜٞ ٟن
 ج٠ٓٛن نـأٌ ُُإّو ٟح٠َٓن، أْحِ هًٜ ٤ُُـْ ٟح٠َٓن ئوٌجٕ يف ٞجدلطوّٜ خيـة ٓى (3
 .ج٤ٛـْ نـأ ئىل
ّٟ جٍِٛوّ ئوٌجٕ يف ٞجدلطوّٜ خيـة ٓى (4  ُٛٓص هحوَل٤ّ سٍذُّوجٛ جألطىجش ذوغ ذٌن سجذلح
ّٟ ّٝ ٌٛط٦ ٟحيف هًٜ ُٓحًْح س٧ح ٍّّ ٌٛط٦ ٗح٣ص ُايج .جأل  ،ف-ظ  ذٌن أوَ -ِ ذٌن الضِ
 ٣ـ٦ٔ ه٤ى أو سجٛوٍذُّ يف ٠َٓوهح قٌن جٍِٛوّ ٥ً٧ ئمهحٙ ئىل ديُٚ ٦ُا٣ّ ،ؽ-ش ذٌن أو
 .سجٛوٍذُّ ٌسّٜٛ
ّٝ ٌٛط٦ ٢ٟ َٓطوًن٧ح ه٤هح ًٍذُس أطىجضًح سجٛوٍذُّ ٌسجّٜٛ ئىل ٞجدلطوّٜ َؼَُ ٓى (5  ديُٚ ُٔى. جأل
ّٝ ٌٛس يف ٟٓطو٠ٜس أطىجش ألهنح جٛوٍذُس ئىل، vأو  P طىش ئػحُس ئىل جألٍٍَٟ٘  .جأل
ّٝ ٌٛط٦ يف ٤ٟـىّ ٧ى ٠ٗح جٛوٍيّب جٛظىش ٞجدلطوّٜ ٤َـْ ٓى (6 . جٛوٍيّب ٤َـ٦ٔ ٠ٗح ال ،جأل
ٍّ ديُٚ ٓى ٟػال،  ٢ٟ ذىاًل ٛػىَس أهنح هًٜ جٛوٍذُس" شقٍٍ جٛطحء " ٣ـْ ئىل جألٍَٟ٘
 .أَؼًح جٛوٍذُس قٍٍ جٛىجٙ "و" ئىل ذح٤ٛٓرس يٖٛ حيظٚ وٓى. أ٤ْح٣ُس ٗىهنح
 جٛشوىخ ُروغ. جؾط٠حهُس هطرحٌجش الح ٟ هٍيب طىش ٣ـْ جدلطوٜٞ هًٜ َظود ٓى (7
 ٣ـْ ٧إالء ٟػٚ هًٜ َظود وذلًج. ٟوُرح ْٜىٗح جِٛٞ ٢ٟ جٜٛٓح١ ئنٍجؼ ضوطرب
 ظ، أو، ي. قٍٍ:
ّٝ ٌسوجّٜٛ سجٛوٍذُّ ذٌن ٟشطٍٗح طىضح جتى ٓى (8  َش٘ٚ جٛظىش ٧ًج و٢٘ٛ ٟح، ٞدلطوّٜ جأل
 ج٠ٜ٘ٛس آنٍ يف حءقٍٍ جذل ال٤َـْ إلصلٌُُٜ. ُحٛجدلىجٓن ذوغ يف ٞجدلطوّٜ ٛىي طوىذس
ّٝ ٌٛط٦ يف  ه٤ىٟحٍٍ ٧د ُاضل وذلًج. وْـهح أو ج٠ٜ٘ٛس ٙأّو يف ٤َـٔهح ٦أ٣ّ ًٌٞ ،جأل
ٌّ ٠ٜٛٞطوّٜ ج٤ٛـْ يف طوىذس ضش٘ٚ سجٛوٍذُّ ج٠ٜ٘ٛس آنٍ يف ض٘ى١  أو جإلصلُُٜ
ٍّ  .جألٍَٟ٘
 أو ِٟه٠س أطىجش ُهٍ .ف ص، ع، ؽ، جٛوٍيب ًًن هًٜ جٛظورس جألطىجش ٢ٟ (9
 متُُُ ٞجدلطوّٜ هًٜ َظود وٓى .حتُْٜ أو ئؿرحّ أٌ ٛطِهُٞ، ضوٍػص زلٜٔس، أو ٟـرٔس
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 ومتُُُ ،"ِ" ه٢" ص" ومتُُُ ،"و "ه٢ "ع" ومتُُُ ،"ش" ه٢"ؽ"   حءـقٍٍ جٛ
 ".ف" ه٢ "ي"
 َظود ذ٤ُه٠ح جٛط٠ُُُ ئ١ ذٚ "، "و"، "ى".ل" جٛوٍيّب ًًن هًٜ جٛظورس جألطىجش و٢ٟ (10
 .جٛوٍيب جٛـِٚ هًٜ أقُح٣ح
 "م"و ذل٠ُز ذٌن وجٛط٠ُُُ" ـ"و " ٥" ذٌن جٛط٠ُُُ جٛوٍيب ًًن هًٜ َظود ٓى ًٖٛٗ (11
 ".ّ"و" ٕ" وذٌن
 .جٛٔظًنز وجِٛطكس جذل٠ُز ذٌن جٛط٠ُُُ جٛوٍيب ًًن هًٜ َظود ٓى (12
 جٛـىَٜس، وجِٛطكس جٛٔظًنز جِٛطكس ذٌن جٍِّٛ َىٌٕ أ١ ٞجدلطوّٜ هًٜ َظود ٓى (13
ٍَ(ٟػٚ ٍَ ، مَس َٟ  ) َْح
َٚ،( ٟػٚ جٛـىَٜس، وجٛؼ٠س جٛٔظًنز جٛؼ٠س ذٌن جٛط٠ُُُ ه٦ُٜ َظود ٓى  (14 َٚ ُِٓط  ) ُٓىِض
ٌِ ( ٟػٚ جٛـىَٜس، وجًٛ٘ٓنز جٛٔظًنز جٍٛ٘ٓز ذٌن جٛط٠ُُُ ه٦ُٜ َظود ٓى (15 َِ)ٍََ ، 
 ٠ٗح ج٣و٘حُْس، ٤َـٔهح ُٔى .جدلٍووز أو جٛطٍ٘جٌَس جٛوٍذُس / ٌ / ٣ـْ ه٦ُٜ َظود ٓى (16
 ٌَن.جإلصلُُٜ ذوغ َِوٚ ٠ٗح هنحتُس ؾحءش ئيج ال٤َـٔهح أو جألٍَُٟ٘ى١ َِوٚ
ؿٍَٔس قٚ ٟشحٗٚ جألطىجش جٛوٍذُس جدلٔطٍقس ٛوالؼ جألنـحء جٛظىضُّس جدلىجؾهس يف 
 ضو٠ُٜهح ٤ٜٛحؿٌٔن ذًٌن٧ح يف ه٠ُٜس ضوُٜٞ جألطىجش، ٠ُُح ٍَٜ:
 ُظحقس جٛـِٚ يف ٣ـْ جألطىجشووٌ جدلىٌِ أو جدلىٌْس يف ض٠٤ُس  .1
ٛط٠٤ُس ُظحقس جٛـِٚ يف ٣ـْ جألطىجش، ٌأي  هرى جٛٔحوٌ جٛرحٌ وػُحء جٛى٢َ 
 ٟح ٍَٜ: ٍجهحزذ٢ ٍَُىز ذٚ ٧ٞ ه٤ُىج هًٜ جدل
ٌّخ ٌٛس ٗحٟٜس جدلرين ضشط٠ٚ هرحٌض٦ هًٜ  (1 ٌِّ أو جدلٍيب أو جدلى أ١ ض٘ى١ ٌٛس جدلى
 جألُوحٙ وجألمسحء وجحلٍوٍ.
 ٦ ٠ُْٜس جدلوىن.٠ٗح ض٘ى١ أَؼح ٌٛط (2
ض٤ىَن جٛورحٌجش جٛيت َط٤حوذلح جدلٍيب ٢ٟ مجٚ ُوُٜس وجمسُس وضشؿُوهٞ هٍٜ  (3
 جٛطٓحؤٙ وجالْطِهحٝ.
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٤ٟف جٛـِٚ ٍُطس ج٤ٛشحؽ ججل٠حهٍ ٛطرحوٙ جحلىجٌجش ويٖٛ ٤ٟهؽ ٛط٠٤ُس جٛٔىٌز  (4
 هٍٜ جحملحوغس وجحلىجٌ.
 جال٣ٓؿحٝ نْٜ هًٜ وجٛو٠ٚ جحملُؾ ٢ٟ جدلأنىيز جدلِهىٟس جٛورحٌجش جْطو٠حٙ (5
 7جدلهطِٜس. جالؾط٠حهُّس ذٌن جِٛثحش جٌّٜٛىٌ
 وجٛطكّىظ جالْط٠حم ه٠ُٜسجٌّٜٛىَّس يف  جألطىجش ضٌٜٔن .2
ًّٔ ٦ٛ  ؾُّى ُال ذى ذش٘ٚ جٌّٜٛىَّس جألطىجش جٛـِٚ شٍـ هرى جٛٔحوٌ جٛرحٌ أل١ َطٜ
 أ١: 
 .وججل٠ٚ ج٠ٜ٘ٛحش ذحْطهىجٝ ٦ِٓ٣ ه٢ ٍَوّر (1
ّ٘ ًقّط سٍُوَّ ٠ٜٗحش أو سِٛلُّ ئٌشحوجش َٓطهىٝ (2  .ًًن٥ ٟن جٛطىجطٚ ٢ٟ ٢َط٠
 ح حيطحؾ٦ه٠ّ ٍَوّر ًقّط ( ٠ٜٗحش4-٢ٟ3 ) ٣سوجدلّ٘ى جٛرُٓـس ٜٛؿ٠ٚ جْطهىج٦ٟ (3
 .وٍََى٥
 .ٟن جِن٢ٍَ َطىجطٚ ٍٛ٘ ( ٠ٜٗحش6-٢ٟ5 ) ٣سّٟ٘ى أؿىٙ مجال جْطهىج٦ٟ (4
 ٟظكىذس ض٘ى١ ه٤ىٟح سجٛشِهُّ جإلٌشحوجش َطرن ذحٜٛٓىٕ، ج٠ٜ٘ٛحش َظكد (5
 .ذاشحٌجش ٟظكىذس و٧ٍ) ٤٧ح...)ضوحٙ ٟٚػ ،ذاديحءجش
 .نـىضٌن ٢ٟ أٗػٍ أو نـىز ٢ٟ ٟإِٛس ئٌشحوجش َطرن (6
 .هالٟحش أو وئديحءجش ذ٠ٜ٘حش" ال "و" ٣وٞ "أْثٜس هًٜ جيُد أ١ أَؼح ه٦ُٜ (7
 .٠ٜٗطٌن أو ذ٠ٜ٘س ذُٓـس أْثٜس هًٜ جيُد (8
 .ٗحٟٜس جب٠ٜس أْثٜس هًٜ جيُد (9
 .ذطِحطُٚ أْثٜس هًٜ جيُد (10
 .جألْثٜس ٛـٍـ وجإلديحءجش جٛىؾ٦ ضوحذًن َٓطهىٝ أ١ جٛـِٚ هًٜ (11
 .جٛٓإجٙ ٛـٍـ ئنرحٌَس مجٜس َٓطهىٝ (12
 .أُؼٚ ذش٘ٚ َِهٞ ٍٗ ٙ ذُٓـس أْثٜس َٓأٙ (13
 .أٗػٍ وجْطوحذ٦ ُه٦٠ ٢ٟ يٖٛ ََُى ٍٗ ٙ ٟؤىز أْثٜس ٟطُجَى ذش٘ٚ َٓأٙ (14
 حبُع أ١: ُّوحٛس يف جحملحوغس ذش٘ٚ جدلشحٌٗس جٛطكؼًنٌ جٛـِٚ وهًٜ
                                                 
ٝ. 2017جٛوىو جٛٓحذن،  ،ضحٌَم جٛوٜىّٜٝس يف ججمل ،ػُحء جٛى٢َ ذ٢ ٍَُىز، ضو٠ُُٜس جألطىجش جٌٜٛىَس يف جدلٍقٜس جٛطكؼًنَسهرى جٛٔحوٌ جٛرحٌ و  7
 .8-7ص. 
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 جٛطٍقُد ٟن ذطؿحوخ ذحٛوُى١ جٛطىجطٚ أو جذطٓحٟس نالٙ ٢ٟ جٛطىجطٚ َرىأ (1
 جالؾط٠حهٍ
 ضٍٜٜٓٓ ذطرحوٙ جِن٢ٍَ ضؤُٜحش ٟن َطؿحوخ (2
ّٚ هًٜ جحملحوغس وَىْن وَرحوٌ (3   .ذأٌذن ضرحوالش جألٓ
  وجٛ٘طحذس جٍٛٔجءز ٣شحؽيف  جٌٜٛىَس جألطىجش جٗٓحخ .3
٢ّ٘  ٣شحؽؿٍَْ  ه٢ ٠ٜٛىٌِ يف ضىٌَد ضوُٜٞ جألطىجش جٛوٍذُس ٛألؿِحٙ َط٠
 :ٍَٜ ٠ح، ُُوجٛ٘طحذس جٍٛٔجءز
 ئىل و٤َلٍ خيطحٌ آنٍ، ؿِٚ أو ٗرًن شهض ٟن وجٛظىٌ جٛ٘طد ئىل ٤َلٍ (1
 ٛى٦َ جدلأٛىُس جٛٔظض يف ججل٠ٚ ذحْطٔالُٛس، ٠َ٘ٚجٛ٘طد 
 ذِّوحُٛس جٛٔظس ذىٓص ،َشحٌٕ ؤَى٧ٌح ضٍٔأ جٛيت جٛٔظض ئىل َٓط٠ن (2
  ٗٔحٌب. ٦ِٓ٣ وٍَي جٛ٘طد، يف ٟوٜىٟحش ه٢ َركع ذ٦ِٓ٤، ٍَٔأ أ١ خيطحٌ (3
 ؾٜى٦ْ. يف َٓطُٔٞ أ١ جيد جٛ٘طحذس ه٤ى (4
 وجٛى٢٧. وجٛطٜى٢َ جٍْٛٞ ؿٍَْ ه٢ جِٛؼحء َٓطٌٚ ؾو٦ٜ (5
 وٗطحذس. ش٘ال ج٠ٜ٘ٛحش َّٜٔى ؾو٦ٜ (6
 سلطِٜس. وذأووجش سلطِٜس وػوُحش يف ٜٛكٍوٍ ٗطحذط٦ (7
ويٖٛ  جألجبىَّس، جحلٍوٍ يف و٢ٟ زلحوالش أنٍي مت٢٘ ىف ض٠٤ُّس ٟوٍُس جٛـِٚ
 هًٜ ج٤ٛكى جٛطحيل: 
 قى٦ٛ  ٢ٟ جدل٘طىذسجألشُحء  ئىل وَشًن وجألٛوحخ، جأل٣حشُى، يف جشطٍج٦ٗ (1
2) ٍٍّ  ذحمسهح جحلٍوٍ ذوغ وحيّىو َطو
 وطىض٦ جحلٍٍ ذٌن ذحٍٛذؾ َرىأ (3
جحلٍوٍ  جٛظِحش )هىو ذوغ مبالقلس جحملطىي أو ج٠ٜ٘ٛحش ه٢ أق٘حٟح َوـٍ (4
 وج٠ٜ٘ٛحش(
 ٟ٘طىخ. ٟح ٧ى جدلأٛىُس ُٛط٢٘٠ أ١ ٍَٔأ وج٠ٜ٘ٛحش جألمسحء َٓطهىٝو (5
ىف ٌَحػس جّٜٛٓح١ هًٜ جٗطٓحخ جدلهحٌز ذو٠ُٜس جٛطىٌَد جٛو٠ٍٜ جٛطوُٜٞ ه٠ُٜس ضظ٠ُٞ  .4
 جٛظىضُّس 
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جألطىجش  طوىذس جدلطو٠ٌّٜن يف ٣ـْ أؾٚ ٟىجؾهس٢ٟ و٢ٟ جأل٧ىجٍ جدلهط٠س 
 ٍِوّجٛوجٛوٍذُّس  ج٠ٜ٘ٛسٍٍ أو جحل٢ٟ جٛوٍذُس ش جطىذًن جألحضوجٛوٍذُس ٧ٍ أ١ َىٌهبٞ 
َط٤٘٠ىج ٢ٟ  قىّتس وُظُك سطكُك سجٛوٍذُّ جٌٜٛس يف٢ٟ جحلٍوٍ جذلؿحتُس  سجألْحُّْ
 .حّٟ٘ػ٣ِـٔهح ؾُىج وجٛطىجطٚ ٟن ذوؼهٞ ذوغ ضِحهال و
ٍّ ىف ه٢  حبٍ جٛى٢َ أو٠ٌَٚى وجوو وزلنّٜظح ئمجحال،  نـىجش جٛطىٌَد جٛو٠ٜ
 :ئىل ٍٟجقٌَٚحػس جّٜٛٓح١ هًٜ جٗطٓحخ جدلهحٌز جٛظىضُّس 
 ّٛىت ضطّ٘ى١ ٢ٟ مت١ٍ أو متح٤ٌَحش: ٍٟقٜس جٛطىٌَد هًٜ طّكس ج٤ٛـْ، ج (1
١ٍّ هًٜ ئذٍجَ  (أ   جألطىجشجّٛط٠
١ٍّ هًٜ جحلٍٗحش (خ   جّٛط٠
 جٛط١ٍ٠ هًٜ ج٠ٜ٘ٛحش (ؼ 
 جٛطهٜض ٢ٟ جٛطوَٓ وجٛطَّٜ٘ يف جٍٛٔجءز. (و 
ٍٟقٜس ئنٍجؼ جذلىجء، وًٖٗٛ ُُهح متح٤ٌَحش جٛط٤ِّ. وجٛط٤ِّ ه٠ُٜطح١: شهُْ  (2
 .وًَُن
 8جٛظىش هًٜ مجحٙ جألوجء. ضىٌَدٍٟقٜس  (3
ُُهح أل١ ووٌج وضٜود  ٟهحٌز جٌٜٛس جألٌذن ذلح ووٌ ٧حٝ ٟ٘ح٣س هٜٞ جألطىجش يف ئضٔح١
وضو٠ُٜهح ال  ،جألطىجش ٧ٍ ه٤ظٍ أْحٍْ ضطٍٗد ٦٤ٟ مجُن ه٤حطٍ جٌٜٛس، وأطىجش٧ٍ جٌٜٛس 
 ئضٔح١ ُظحقس ج٤ٛـْ وجٛ٘الٝ. َوٜٞ يف جٛرىجَس أْحْح وٌتُٓح يف أ١ ذى 
 مهح: ،ىف ضوُٜٞ جألطىجش جٛوٍذُّس ٤ٜٛحؿٌٔن ذًٌن٧حح١ ٌتُٓطح١ ه٠ىٟح طو٤٧حٕ ٟشٜ٘
جٛيت َطؼ٢٠ ُُهح  سَّْ ذحأل٣ل٠س جٌٜٛىضطوّٜ س جٛيتشٜ٘جدلو ٠ٍُْ ذحالجتح٥ جٛطوٜضطوّٜجٛيت  سشٜ٘جدل
 جألنـحء ج٤ِٛىٛىؾُس وجألنـحء يف ٣ـْ جحلٍوٍ وجدلٍِوجش. 
جألّٝ و٢٘ٛ يف ش٘ٚ جٛوحٝ جألنـحء ٟول٠هح جٛطأّغٍ ٢ٟ ٌٛس  ضٜٖئ١ أْرحخ قىوظ و
٣ـْ ، وجٛطٍَِْ ذٌن جٛظىش جٛـىَٚ وجٛٔظًن :ْررهح و٧ٍنـحء جدل٠ىؾىوز جألذوغ 
                                                 
 .133-131ص.  ،جٛوٍذُس وهٜٞ جٌٜٛس جحلىَعأوٌَٚ حبٍ جٛى٢َ، و زل٠ى زل٠ى وجوو 8
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٣ـْ جألقٍوٍ ٟطٓحوٌ يف ٍ جٛش٠ُّٓس وج٠ٍَّٔٛس، و٣ـْ جألقٍو، وجألقٍوٍ جدلشّىوز
 . حٛط٤ى٣٢َـْ جحلٍوٍ ذ، وجألنًن وُّٛ آنٍج جٛظِحش
ؿٍَٔس قٚ ٟشحٗٚ جألطىجش جٛوٍذُس جدلٔطٍقس ٛوالؼ جألنـحء جٛظىضُّس جدلىجؾهس يف و
ووٌ جدلىٌِ أو جدلىٌْس يف ض٠٤ُس  و٧ٍ:ضو٠ُٜهح ٤ٜٛحؿٌٔن ذًٌن٧ح يف ه٠ُٜس ضوُٜٞ جألطىجش، 
، وجٛطكّىظ جالْط٠حم جٌّٜٛىَّس يف ه٠ُٜس جألطىجش ضٌٜٔن، وُظحقس جٛـِٚ يف ٣ـْ جألطىجش
ضظ٠ُٞ ه٠ُٜس جٛطوُٜٞ ذو٠ُٜس ، ووجٛ٘طحذس جٍٛٔجءز ٣شحؽيف  جٌٜٛىَس جألطىجش جٗٓحخو
 [] ح١ هًٜ جٗطٓحخ جدلهحٌز جٛظىضُّس.ٓىف ٌَحػس جّٜٛجٛطىٌَد جٛو٠ٍٜ 
 ٝ.2003، ذىْطحٗح ذالؾحٌَىُٗحٍٗضح:، جٌٜٛس جٛوٍذُس وؿٍّ ضو٠ُٜهح ،أ٧ٍَ أٌشى،
يف  ،ذ٢ ٍَُىز، ضو٠ُُٜس جألطىجش جٌٜٛىَس يف جدلٍقٜس جٛطكؼًنَس ػُحء جٛى٢َو هرى جٛٔحوٌ ،جٛرحٌ
 ٝ.2017جٛوىو جٛٓحذن،  ،ضحٌَم جٛوٜىّٜٝس ججمل
 ،هٜٞ جألطىجش ٛىجٌٍْ جٌٜٛس جٛوٍذُس ٢ٟ جإل٣ىو٣ٌُُٓن ،٣ظٍ جٛى٢َ ئوٌَّ ؾى٧ٍ،
 ٝ.2014ٌؾى: ٟ٘طرس ٛٓح١ هٍيب، ؤُْىو
ٟحال٣ْ: ٛٓح١ هٍيب،  ،جٌٜٛس جحلىَع جٛوٍذُس وهٜٞأوٌَٚ حبٍ جٛى٢َ، وزل٠ى زل٠ى ، وجوو
2018 .ٝ 
ئَُٓٓ٘ى:  ،ضوُٜٞ جٛوٍذُس ًٌٛن ج٤ٛحؿٌٔن هبح: ٤ٟح٧ؿ٦ و أْحُٛر٦ ،ٌشىٌ أمحى ؿو٠ُس،
 .٤ٟ1989ٝشىٌجش جدل٤ل٠س جإلْالُٟس ٜٛطٍذُس وجٛوٜىٝ وجٛػٔحُس، 
٤ْس  ،2، ٌٓٞ ىجؿ٤ُٜٛس ، يف ججملٟالٟف جألطىجش جٛوٍذُس وسلحٌؾهح ،ه٠ٍز زل٠ى ٓحْٞ،
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